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Penelitian ini berjudul â€œProses Pelaksanaan Pembelajaran Seni Budaya Pada Kelas  Inti  dan  Kelas  Reguler  Tingkat  IX  Di 
SMP  Negeri  3 Banda  Aceh.â€• Mengangkat  masalah  bagaimanakah proses pelaksanaan  pembelajaran seni  budaya pada kelas
inti dan kelas reguler tingkat IX di SMP Negeri 3 Banda Aceh. Penelitian ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan proses pelaksanaan
 pembelajaran seni  budaya pada  kelas  inti  dan  kelas  regular  tingkat  IX  di  SMP  Negeri  3  Banda  Aceh. Pendekatan  yang
digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis  penelitian deskriptif. Subjek dalam  penelitian ini adalah 
siswa  kelas IX-7 sebagai  kelas inti dan  siswa  kelas IX-4 sebagai  kelas regular. Teknik  pengumpulan data menggunakan teknik
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis  data dengan menggunakan reduksi  data,  penyajian  data,  dan 
penarikan kesimpulan. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa proses  pelaksanaan  pembelajaran seni budaya pada materi seni
musik di kelas inti dan kelas regular adalah sama. Guru menggunakan RPP yang sama, memakai metode yang sama, dan
memberikan materi yang  sama. Siswa  kelas  inti  memiliki  gaya  belajar  yang  lebih  aktif  dibandingkan kelas  regular. Yang 
membedakan  kelas  ini  adalah KKM  dan  hasil  tes pembelajarannya. Siswa yang berada di kelas inti memperoleh nilai yang lebih
tinggi dibandingkan kelas regular.
